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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County : Clinton 
Acer negundo L. 
Eversgerd Post Oak Flatwoods, 5 miles s of 
Germantown, Ill. NWl / 4 Sec 28 TlN R4W 
Tree 4 m tall, edge of woods. 
ACERACEAE 
Collector: John E. Ebinger 29550 
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